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Под знаменем
Л Е Н И Н А
ГАЗЕТА БЫХОДМТ ЕЖЕДНЕВНО 
О Р Г А Н :  
Иеравуравьского РК ВЙВ(б) 
РЙК'а * РАС 
С в е р д л о в с к о й  с б л .
П о д п и сн ая  п л а т а
На 1 мес.1-20 к . 
п г  — 2-40 к .
„ 3 -  3-50 к.
Ѣ  190 (1146)
♦
I 23 августа 1935 года, пятница ♦ Лй 190(1146)
Сегодня открытке паи ятш а  р. и. Ленина
Треугольник Динасового завода приглашает 
всех'рабочих и ИТР заводов и новостроек района 
23 авгут а в 7 час вечера на торжественное 
открытие памятника В. В. Ленину в Динасов 
ском парке.
С вступительным словом о жизни и дея­
тельности Ь. И. Ленина выступит т. Чернецов.
Треугольник.
РЕШ И ТЕЛ Ь Н О  П Р Е О Д О Л Е Т Ь  О Т С Т А В А Н И Е  У 5 0 Р К 8  И Х Л Е Б О С Д А Ч И
„С ходе хлебоуборочной 
я з е р н о п о с т а в к а х "
Постановление бюро Первоуральского РК в к п ( і)  
от 21-ѴІІІ 1Э35 года
Ход уборки и зернопоставок 
ие району не обеспечивает вы­
полнения плана, т. к . до сих 
нор не развернута большевист 
ская борьба за выполнение ука 
заннй Обкома партии я  послед­
ней телеграммы тов. Кабакова 
ет 14 /Y III-35  г. По состоянию 
на 20-е  августа из 2708  га 
убрано только 291 гектар или
11 проц. Колхозы «И скра” , ком­
муна „ Н и в а ', «Коммунар» и <8 
Сѳвда Советов» до сях пор совер­
шенно не приступали к уборке. 
До еих пор не приступили едн- 
нолічникии и колхозники к  хле­
босдаче. Уборочные машины в 
колхозах им. Блюхера, Калинина. 
«Авангард» ім .  «Правда» с само­
го начала нормы не выполняли 
я в этих колхозах не выполня­
ются нормы по р у ч н о й  
ж атве и вязке. И з-за слабой 
постановки оргмассовой работы 
нет большевистской борьбу с само 
sea*>M, с йвшюмга в а  нелепый 
хлеб, дождливую погоду и проч., 
не разоблачаются лодыры и де­
зорганизаторы уборочной и нет 
борьбы за  высокую большевист 
скую труддисциплину в колхо­
зах.
Бю ро райкома поста­
но вл яет:
1) Обязать всех секретарей 
партком о  выделять квалифици­
рованных политинформаторов на 
вее время хлебоуборочной и хле­
бозаготовительной кампания, за 
меняв неспособных. Лично се­
кретарям парткомов с лучшим 
составом парторгов для оказанжя 
практической помощи в поста­
новке оргмассовой работы вые­
хать на пятидневку в подшеф­
ный колхоз. Срок выполнения 
суточный.
2) Для повседневной связи и 
номощи раскрепить ответствен­
ных районных руководящих ра­
ботников по следующим колхо­
зам : 1) Чернецов— Н-Утка, 2 ) Ни 
зжв — им. Калинина, 3) Мелен- 
тьев — им. Сталина, 4 ДЦеплецов— 
Н-Алексеевск, 5 ) Полежанкин— 
„Н- Ж изнь», 6) Пшенмцин — 
«іравда-*, 7) Слбзин — «Аван­
гард», 8) АЬнсимов —  «Знамя*,
9 ) Пенкин— Ворошилова, 10) Ман 
жулик —  «Искра», 11)3еленкнн
— «Краспояр», 12) Корякин -  
«Блюхера», 13 ) Чистов— „Ком­
мунар», 14) Прокопьев— «Н-Де- 
ревня», 15) Рассохин— „ 8-й С‘езд 
Советов». Поручать тов. Низину 
проверить и обеспечить выезд 
указанных товарищей в колхоз.
3) Обязать всех председате­
лей колхозов, парторгов в при 
крепленных переключить всю 
рабочую силу на уборку и іле- 
босдачу. Обеспечить круглосу­
точную молотьбу в условиях 
всякой погоды, решительно ра­
зоблачая и пресекая малейший 
саботаж в вывозке ілеба ,в  
склады Заготзерно і з  под молотил­
ки.
4) Обязать парторгов и полит­
информаторов оргмассовой рабо­
той обеспечить в колхозах вы­
сокую трудовую д и с р р т о  
правильное использование рабо­
чей силы, безусловное выполне­
ние ежедневных заданий, попу­
ляризируя и поощряя лучших 
ударников, и предупредить пред 
колхозов и парторгов, что, за 
либеральное отношение к  анти­
государственным тенденциям, к 
лодырям и дезорганизаторам тру­
да, виновные будут привлекаться 
к суровой партийной и судебной 
ответственности.
5) Обязать иартгрунпу рай­
исполкома повседневным контро 
лем за ходом уборки среди еди­
ноличников, обеспечить оконча­
ние уборки н хлебосдачі в крат­
чайший срок, не позднее 1 IX-
35 года.
6) Предложить редакции газе­
ты «Под знаменем Ленина» си­
стематически широко освещать 
ход выполнения плана уборки и 
зернопоставок показывая луч­
ших ударников, лучшие образцы 
работ по уборке и зернопоста­
вкам, лучшие образцы оргмассо­
вой работы, работы шефов и ра­
зоблачать в печати конкретных 
виновников в невыполнении дирек- 1 




А н н а К л и м о в а  в с е г д а  в п е ­
р е д и . Р а н н е й  в е с н о й  на 
п о с а д к е  к а р т о ф е л я ,  л е т о м  
н а  п р о п о л к е  о г о р о д о в ,  н и ­
ж е  д р у г и х  н а к л о н я е т с я  е е  
• п и н а .  Б ы с т р е е  д р у г и х  
м е л ь к а ю т  е е  р у к и .
Н а с т а л а  у б о р к а .  И  з в е н о  
К л и м о в о й  с н о в а  в  р я д у  
п е р е д о в ы х  в  к о л х о з е  « Н о  
в а я  д е р е в н я » .
—  Х л е б у ш к о -т о  к о л х о з ­
н ы й — н а ш ,н а  с е б я  р а б о т а е м  
У б е р е м  п о б ы с т р е й ,  д а  б е з  
п о т е р ь — б о л ь ш е  н а  т р у д о ­
д е н ь  п о л у ч и м , н ам  л у ч ш е ,  
— г о в о р и т  А н н а  
— В п р о ш л о м  г о д у  с р а б о ­
т а л и  н е п л о х о ,  т а к  д о  с и х  
п о р  с х л е б о м ,— н е  с к у ч а е м ,
— д р у ж н о  о т к л и к а ю т с я  ч л е ­
н ы  з в е н а ,  с в я з ы в а я  с н о п ы .
С о з н а т е л ь н а я  д и с ц и п л и н а ,  
в ы с о к о е  к а ч е с т в о  у б о р к и  
о т л и ч а ю т  з в е н о  К л и м о в о й  
С  б  у т о а  з в е н о  з п о л е . В 
п о л е  з а с т а ё т  и х  и п о з д н я я  
в е ч е р н я я  р о с а .
С н о п ы  р ж и  п е р е х о д я т  
н а  м о л о т и л к у .  М и х а и л  Е ф и  
м о в и ч  К л и м о в  л ю б о в н о  
о г л я д ы в а е т  с в о ю  м а ш и н у . 
О н  у в е р е н  в  н е й , н е д а р о м  
о н  п р о в е р и л  е е  д о  н а ч а л а  
м о л о т ь б ы  в м е с т е  с п р е д с е ­
д а т е л е м  к о л х о з а  т . К у к а р -  
к и н н м .  И  т е п е р ь  м а ш и н а  
р а б о т а е т  н е  с т у ч а .  Ч у д е с ­
н о й  п е с н е й  к а ж е т с я  К л и ­
м о в у  е е  в о й .
Ч е т в е р т ы й  г о д  о б м о л а ­
ч и в а е т  М и х а и л  Е ф и м о в и ч  
к о л х о з н ы й  х л е б .  Д в а ж д ы  
н а г р а ж д е н  о н  з н а ч к о м  с т а ­
л и н с к о г о  п о х о д а  з а  в ы с о ­
к и й  у р о ж а й .  И  с е й ч а с ,  з а  
« ч а с о в  п е р в о г о  д н я  м о ­
л о т ь б ы *  з в е н о  К л и м о в а  в
8 ч е л о в е к  н а м о л о т и л о  2 0 6 7  
к л г . п ш е н и ц ы . Н е  н а й т и  
к о л о с к а ,  у ш е д ш е г о  в с о л о ­
м у .
Т а к  р а б о т а ю т  у д а р н и к и  
к о л х о з а  „ Н о в а я  д е р е в н я " .  
Т а к  в ы п о л н я ю т  о н и  с т а ­
л и н с к и й  у с т а в  к о л х о з н о й , 
к у л ь т у р н о й ,  з а ж и т о ч н о й  
ж и з н и . Чистэв.
С в о д к а







КО Л Х О ЗО В
J Сенокошение
1 <У н  2
I s  1н < з  С 1 С  й CQ ®~
Хлебоуборка
<к °5 « в 
< и Е 
П* сс КЗ о~
1 Авангард . . . . 420 206 49 318 60 18,8
2 П равд а ..................... Р 615 281 45 220 38,52 17,5
3 Ленинский Путь 1 855 440 51 323 30 9,2
4 Калинина . - . !і 530 202 41 321 24,3 7,5
5 Новая жизнь . . . 1 I 20 100 83 90 10 11,16 Б л ю х е р а ................. Ш 350 79 209 42,7 20,4
7 Новая деревня . . !І 150 120 80 118 13 11
8 Ворошилова . . . 1; 145 Га 65 98 1,1 11,2
a j 165 120 73 85 - - 4 4.7
10 430 256 59 174 17 9.7
и Искра . . . . 1 270 200 74 117 — —
12 Коммуна Нива . .1 [ 260 .185 71 42 — —
13 Буденного . . . . 170 61 35 81 15,5 19,1
14 Красный луч . . . I 550 400 72 232 35 15
15 Коммуняр . . . . 1 410 120 29 130 — —
16 8 с'езда Советов 220 36 15 51 —
ИТО ГО j! 5740
1*





Р а б о ч и е  х о з я й с т в а  п л а н  с е н о к о ш е н и я  в ы п о л н и л и  
н а  85  п р о ц , с к о ш е н о  4 4 7 0  га . Р а з н ы е  .о р г а н и з а ц и и  
в м е с т о  871 г а  о с в о и л и  9 1 3  га с е н о к о с а  П о  с е л ь х о з -  
к о ы б я н а т а м  п л а н  в ы п о л н е н  н а  6 3  п г * ”  п о  р ~ н ” о л « ч -  
ньш х о з я й с т в а м  т о л ь к о  4У п р о ц  Необходим® подчерк­
нуть, ч т о  м е ж д у  к о с о в и ц е й  и с т о г о в а н и е м  с е н а  и м е ­
е т с я  б о л ь ш о й  р а з р ы в .
Т о  ж е  я в л е н и е  с  у б о р к о й  х л е б а :  н а  2 0  е а в г у с т а  
с к о ш е н о  291 г а  х л е б а ,  н е  з а с к и р д о в а н  н и  о д и н  г а .
К о л х о з ы  .И с к р а * ,  к о м м у н а  « Н и в а» , .К о м м у н а р *  
и  , 8  с ‘е з д ч “ е щ е  н е  п р и с т у п и л и  к у б о р к е .
К  о б м о л о т у  п р и с т у п и л и  т о л ь к о  КОЛХОЗЫ им . 
Б л ю х е р а  и « Н о в а я  д е р е в н я » .  П а р т о р г и ,  п р е д с е д а т е л и  
к о л х о з о в  и с о в е т о в  д о п у с т и л и  и с к л ю ч и т е л ь н ы й  с а ­
м о т е к ,  б е з о т в е т с т в е н н о е  о т н о ш е н и е  к  в ы п о л н е н и ю  
в а ж н е й ш и х  д и р е к т и в  п а р т и и  и п р а в и т е л ь с т в а .  Я в н ы й  
с а б о т а ж  п р о я в л я е т  е д и н о л и ч н ы й  с е к т о р ,  н е  п р и с т у ­
п и в ш и й  е щ е  к у б о р к е  х л е б а ,  а  т а к ж е  к в ы п о л н е н и ю  
п л а н а  с е н о з а г о т о в о к .  С е л ь с к и е  и  п о с е л к о в ы е  с о в е т ы  
с а м о у с т р а н и л и с ь  о т  р у к о в о д с т в а  е д и н о л и ч н ы м  с е к ­
т о р о м . ^
У п о л н о м о ч е н н ы е  р а й к о м а  п а р т и и  и р а й и с п о л к о ­
м а , к о м а н д и р о в а н н ы е  в о т с т а ю щ и е  к о л х о з ы , д о  с и х  и о р  
н е  о б е с п е ч и л и  п е р е л о м а  в р а б о т е .  Н е с м о т р я  н а  п о ­
с т а н о в л е н и е  о б л а с т н о г о  к о м и т е т а  п а р т и и  и  л и ч н ы е  
у к а з а н и я  с е к р е т а р я  о б к о м а  т .  К а б а к о в а ,  з а  п р е щ а ю -  
щ и е  в ы е з д  у п о л н о м о ч е н н ы х  в р а й о н  д о  о к о н ч а н и я  
у б о р к и , Н а у м о в  и П ш е н и ц и н  п о  2 — 3  д н я  ж и в у т  д о м а  
в П е р в о у р а л ь с к е ,  н е  п о к а з ы в а я с ь  в р а й к о м  п а р т и и .
Первые 630 иилогранн венет зернопоставок
Колхоз нм. Блюхера (пред. Южакоі) 21-го ав­
густа сдал овса в счет зернопоставок 630 килограмм. 
Прімер блюхеровцев должны подхватить все уча­
стники конкурса на лучшую высвкокэчественную ’ по­
ставку зерна государству.
У б о р к а  х л е б о в  п о  к о л х о  
з у  им . Б л ю х е р а  п р о х о д и т  
в я л о .  В  к о л х о з е  с л а б а  т р у ­
д о в а я  д и с ц и п л и н а , ч а с т ы  
с л у ч а и  п о з д н е г о  в ы х о д а  на 
р а б о т у .  М а ш и н ы  н е  з а г р у  
ж е н ы . Н о р м ы  в ы р а б о т к и  не 
в ы п о л н я ю т с я .  С о ц и а л и с т и ­
ч е с к о е  с о р е в н о в а н и е  м е ж д у  
к о л х о з н и к а м и  н е  о р г а н и з о ­
в а н о . Н е т  ж е с т к о г о  к о н т р о ­
л я  з а  к о л и ч е с т в о м  и к а ч е ­
с т в о м . Б р а к о д е л о в  н е  б ь ю т  
р у б л е м ,
Н и к о л а й  Петров— м а ш и - 
и и с т  н а  ж н е й к е - с а м о с б р о с ­
к е — на к о с о в и ц е ' о в с а  в с т а в ­
БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ ЗЕРНА
л я л  б о л ь ш и е  п р о п у с к и . Б р и ­
г а д и р  і>»ян н е  о б р а т и л  на 
э т о  в н и м а н и я , н е  с н и зи л  
к о л и ч е с т в а  т р у д о д н е й .
Р а с х л я б а н н о с т ь  в  р а б о т е  
п р и в о д и т  к  р а з р ы в у  м е ж д у  
к о с ь б о й  и с в я з ы в а н и е м  с к о ­
ш е н н о г о . '
З а  17 -е  и  18 е а в г у с т а  
с к о ш е н о  7 ,3  г а  о в с а ,  с в я з а ­
н о  в с н о п ы  т о л ь к о  3 ,2 7  га , 
о с т а л ь н ы е  4  г е к т а р а  в я з а л и  
н а  т р е т и й  д е н ь  п о с л е  к о с о ­
в и ц ы , к о г д а  з е р н о  у ж е  о б ­
л е т а л о *  о с т а в а л о с ь  н а  з«м « .
О б  э т о м  ф а к т е  з н а л  з а в .  
р а й з о  т о в .  Полежанкин,
н о  м е р  н и к а к и х  н е  п р и н я л . 
А  п а р т о р г  к о л х о з а  Ганцев 
с ч и т а е т ,  ч т о  э т о  я в л е н и е  
н о р м а л ь н о е  и з а я в л я е т :  
„ Н а м  в с е  р а в н о  н е  и з б е ­
ж а т ь  п о т е р ь ,  е с л и  с е й ч а с  
и х  н е  б у д е т ,  т о  п о т о м  н а  
к о р н ю  о в е с  б у д е т  к р о ш и т ь ­
с я " .
З н а ч и т  б о р ь б а  с п о т е р я ­
м и н е  в в о д и т  в я е р в у ю , 
о с н о в н у ю  з а д а ч у  р у к о в о д и ­
т е л е й ? !
С л у ч а и  о с т а в л е н и я  н е ­
с в я з а н н о г о  в с н о п ы  х л е б а  
х а р а к т е р н ы  н е  д л я  о д н о г о  
к о л х о з а  Б л ю х е р а .  В  Б и т и м  
к е  в к о л х о з е  „ З н а м я "  (п р е д .  
Ч и ж о в )  т р и  г е к т а р а  р ж и  н е  
с в я з а н о  в с н о п ы .
Н а  э т и х  т р е в о ж н ы х  я в  
л е н и я х  д о л ж н а  б ы т ь  м о б и ­
л и з о в а н а  в с я  о б щ е с т в е н ­
н о с т ь  р а й о н а . Н а р у ш и т е л и  
в а ж н е й ш и х  у к а з а н и й  и ю н ь ­
с к о г о  п л е н у м а  Ц К  и О б к о ­
м а  В К П (б ), д о л ж н ы  б ы т ь  
в з я т ы  п о д  о г о н ь  б о л ь ш е в и  
с т е к о й  с а м о к р и т и к и . С. Ч .
П о  р а й о н у
245 га озимой ржи посеяно 
колхозами Первоуральского рай­
она. Поредовик сева колхоз им. 
Блюхера, засеявший 31 ,5  га  или 
80 проц. к плану.
Колхоз .Н овая деревня* вме­
сто 23  га посеял 15.
Це приступили к  севу колхо­
зы „8-го ске з д а \  „Искра* На 
сегодняшний день единоличники 
вз плана 80 га такж е не засея- 
л  и  одк»го га.
VIJ КОНГРЕСС КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА
О  З А Д А Ч А Х  К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Г О  И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л А  В  С В Я З И
С  П О Д Г О Т О В К О Й  И М П Е Р И А Л И С Т А М И  Н О В О Й  М И Р О В О Й  В О И Н Ы
Д о к л а д  тов . Э Р К О Л И * )
(П оявлениеѵ тов. Эркодн на 
трибуне весь конгресс встречает 
бурными аплодисментами. Все 
встают я устраиваю т овадню 
тов. Эрколи. Председательствую 
щий тов. Торез восклицает,- „Да 
здравствует вождь итальянского 
пролетариата тов. Эрколи, один 
из лучших руководителей Комин­
терн а! “  (Аплодисменты).-
VI всемирный конгресс вы ра­
ботал в 1928 г  генеральную ли­
нию нашей борьбы против вой­
ны. Эта лин яя , уже вы держ ав­
ш ая „испытание огнем “ , остает­
ся кашей основной линией. Но 
в международной ситуации ,со
времени VI всемирного конгресса, 
и особенно в последние годы, 
произошли глубокие перемены. 
На Дальнем Востоке зачалось 
осуществление , нового передела 
мира с помощью вооруженной 
силы. Взаимоотношения Совет­
ского .Союза и капиталистиче­
ского мира вступи и в новую 
фазу в результате победы, кото­
рую социализм одержал здесь, в 
стране диктатуры  пролетариата.
Перед мирной политикой Со­
ветского Союза открылись новые 
возможности. (^вязь между со 
ветской политикой мира и борь-
за  мир становится б р е е  очевид­
ной, чем когда бы то на было. 
Вместе с тем военная опасность 
обострилась до такой степени, 
что требует от коммунистическо­
го авангарда и от рабочего клас­
са самых напряженных уеялий 
для сплочения всех еил, которые 
могут быть мобилизованы на 
борьбу против поджигателей вой­
н ы , в защ иту мира я Советского 
Союза. Отсюда вытекает требо­
вание, чтобы и в этой области 
мы внесли изменения в свою 
тактику, учтя перемены, проис- 
шедщпе в ситуации к соотноше 
НИИ сил Iбой рабочи.ѵ и всех трудящихся
Н е р а в н о м е р н о е  р а з в и т и е  к а п и т а л и з м е  
в  г о д ы  к р и з и с а
Конец версальской и вашиютонскай
систем
Во взаимоотношениях великих 
капиталистических держа? ни­
когда не было устойчивости и 
не может ее бы ть. Это опреде­
ляется законом ’ неравномерности 
капиталистического развития.
Цервод мирового экономиче­
ского кризиса и депрессии осо­
бого рода являет собою особый 
пример неравномерного развития 
и показывает нам лоследствия
этой неравномерности развития 
капитализма во всех областях. 
(. наступлением кризиса нерав­
номерность развития капитализ­
ма еще более обостряется. Это 
вызы вает все новые нарушения 
политического равновесия и при­
дает развитию международных 
отношений характер лихорадоч­
ности, увеличивающейся в іоде 
развитии кризиса н зго д а  в год.
Внутри каждой страны по- 
следствия кризиса и методы, 
применяемые господствующими 
классами с целью найти выход из 
кризиса и взвалить издержки 
кризиса на плечя трудящ ніся , 
носят такой характер , что вы» 
зываю т дальнейшее усиление а г ­
рессивности империалистической 
буржуазии и все большую на­
пряженность в международных 
отношениях. В каждой стране 
наиболее реакционные элементы 
буржуазии ориентируются на вой­
ну. Война рассматривается эти­
ми элементами к а в  наилучшее, 
и в известные моменты и един­
ственное средство преодоления 
трудностей, созданных кризисом.
Происшедшее под натиском 
кризиса резкое изменение в эко­
номических отношениях между 
господствующими империалисти­
ческими странами было непос­
редственной причиной подрыва 
и уничтожения послевоенных до­
говоров.
В начале 1933  года, когда 
фашисты пришли к  власти в Гер­
мании, версальская система бы­
ла уже на три четверти сведена 
на нет.
В настоящ ее время от вер­
сальской системы остались толь 
ко послевоенные европейские гр а­
ницы и распределение колоний и 
колониальных мандатов, т.-е 
осталось лишь то, что может 
быть ликвидировано только от­
крытым применением оружия, 
только средствами насилия и 
войны. С другой стороны, ниче­




ские партии заинтересованных 
стран стояли в авангарде борь- 
бы против послевоенных граби­
тельских договоров. Нам незачем 
проливать слезы над крушением
я грабеж а, учрежденной в Вер 
еале.
Нам не приходится Орать н а ­
зад ни одного слова я з  наш его 
осуждения версальского догово
р а . Но в нынешний юмент, ког 
да крушение а конец версаль­
ского договора являю тся одним 
пз главнейш их элементов, харак  
теризующпх нынешнюю ситуа­
цию , наш  долг взглянуть4 в  ли 
цо новом ситуации, которая 
стоит перед международным про­
летариатом , и определить наши 
задачи и задачи пролетариата 
на основе учета это® новой си­
туации.
Товарищи! Ны боролись за 
уничтожение послевоенных дого­
воров на путях социального и 
национального освобождения. То, 
что произошло, не имеет ничего 
общего с щелями, за которые мы 
боролись. Послевоенные догово­
ры были разбиты вдребезги ож е­
сточенным соперничеством нмпе 
риалистов. То положение, кото­
рое нз этого возникло, есть к а ­
нун новой мировой войны, кото­
рую германский империализм н а­
мерен вести для того, чтобы н а ­
в язать  народам <мир>, на подо­
бие продемонстрированного tfpyc- 
скими генералами в Б рест-Іитов- 
ске.
Вот і з  этой угрозы, наиболее 
серьезной в вастояишй момент, 
мы исходим при установлении 
нашей позиции в борьбе против 
империализма і  войны.ненавистной системы угнетения
Мощь Советского Союза, агрессивные 
планы Японки к  натиск фашизма
эти вопросы, надо сосредоточить На дальнем Востоке, где нѳ- 
наше внимание на следующих посредствевная угроза инпериа- 
трех основных ф а к т а і ;
1. Могучий под‘ем Советского 
Союза.
2. Нападение японского кап и ­
тализма на Дальнем Востоке.
3. Н атиск фашизма в Европе, 
и в  особенности в Германии
Товарищи, капиталистический, 
мир стремительно мчится к  по­
вой войне. Мы ставим себе з а ­
дачей определить, откуда сегодня 
конкретно грозит опасность вой­
ны, кто поджигатели войны в 
настоящее время, какую  войну 
они хотят разж ечь и уже подго­
товляют. Чтобы дать ответ на
Могучий под‘ем Советского Союза
Советский Союз, во всех отно 
п ени ях  окрепший как внутренне, 
т а к  и в сфере внешних отноше 
ний, стал единственной устойчи­
вой, надежной і  прочной силой, 
которая может явиться опорой 
политики защ иты мира. Т акая  
консолидация международного по­
ложения Советского Союза явля  
ется прямым следствием упроче- 
ния позиции диктатуры пролета- 
*) сокращенная стенограмма
риата и социализма во всех об­
ластях жизни страны .
Техническое оснащение совет 
ской страны , которое является 
результатом победного заверше 
ния первой пятилетки и вы пол­
нения первой половины второго 
пятилетнего п лан а, позволяет ей 
с полной уверенностью в своей 
силе относиться к перспективе 
возможного нападении империа­
ли сти ч ески  стран
диетического нападения сильнее, 
границы Советского Союза пере­
стали "быть незащищенными грани 
цани. Их защищает армия, р ас­
полагаю щ ая собственной воен­
но экономической базой и в ы со ­
ко развитой военноі: промышлен­
ностью (Аплодисменты)
Этот изумительный под‘ем эко­
номической и военной мощи Со­
ветского Союза сопровождается 
непрестанным ростом симпатии 
и преданности рабочему государ 
сту  со стороны пролетариата и 
ш нрокиі народных suec в капи 
та Мистическом мире
Учтя все эти моменты, мы 
должны пр^гти К ВЬІВОДу, что 
отношения между Советским Сою-
нами вступили в новую стадию, 
основной характерной чертой ко 
торой являётся растущ ий автори­
тет страны диктатуры пролета­
риата и ее политика мира.
Отзвуки этого нового явления
ны находим во всех областях 
международной политики, мы это 
должны учесть самым серьезным 
образем при вамечёиии нашей 
политики.
Агрессия японского империализма 
на Дальнем Востоке '
Посмотрим теперь, что проис­
ходит в капиталистическом ми­
ре.
Наиболее агрессивной импери­
алистической державой, которая 
лихорадочно готовит войну, кото­
р а я  уже ведет войну, несомнен­
но, является Япония. Н ачиная с
1 9 3 1  года, воинствующий япон -ісеин ы х дорог-, н усилиях, нап-
ский империализм приступил к 
переделке карты  мира силою ору 
ж пя.
Цель, которую преследует им­
периалистическая Я пония и в 
чем открыто признаю тся ее го ­
сударственные деятели,— добить 
ся  гегемонии не только па Даль­
нем Востоке, но и во всей Во­
сточной Азия и в а  Западном по­
бережье Тихого океана.
Для достижения этой цели 
Япония нуждается прежде всего 
в создании сырьевой базы  для 
своей тяжелой индустрии. Япон 
ским милитаристам нужно было 
захватить Манчжурию и север­
ный Китай, чтобы иметь плац­
дарм для нападения на совет­
ские границы н обеспечить глу - 
бокий тыл армиям, которые по­
ведут это нападение.
Эта тенденция к  обострению 
положения на Дальнем Востоке 
доминирует во всей японской по­
литике: она обнаружилась в от­
казе  заключить с СССР договор 
о ненападении;’ в интритах, посред 
ством которых японская дипло­
м атия см ы кается с подж игателя­
ми войны и с врагами СССР в 
Европе; в усиленных военных 
приготовлениях, которые сейчас 
ведутся японскими генералами в 
Манчжурии: в,лихорадочной прок­
ладке там новых железнодорож­
ных линий, стратегических шос-
равленных на создание па азиат 
оком материке в Манчжурии авто 
номной промышленной базы для 
японской армии; в постоянных 
провокациях границ со стороны 
агрессивных японо-манчжурских 
кругов и неоднократных п опы т­
ках спровоцировать вооруженный 
конфликт с Монгольской народ 
ной республикой.
Товарищи! Если война, уже в 
течение четырех лет изо дня в 
день угрожаю щ ая дальне-восточ- 
ным границам Советского Союза, 
еще не вспы хнула, то этим мы 
обязаны  исключительно дально­
видной и мужественной политике 
мира, проводимой Советским Со­
юзом. (Аплодисменты). Мы при­
ветствуем эту политику. II да 
будет нам позволено вместе с 
тем послать с трибуны нашего 
конгресса горячий привет сдав 
ной Красной армии, стоящей на 
страже дальневосточной границы 
нашей социалистической родины. 
(Бурны е, продолжительные апло­
дисменты. Делегаты встают).
Натиск фашизма — іл&вного 
поджигателя войны
Товарищи! Победа фашизма в 
Германии и в ряде других стран 
Ввроиы и общее наступление фа­
шизма— таков третий новый фак­
тор, определяющий сложившееся 
международное положение, на чем 
я  хочу сосредоточить ваш е вни­
мание. Товарищ Сталин неодно­
кратно обращал наше внимание 
на тот факт, что фашистская 
диктатура есть одна из форм ор­
ганизации ты ла буржуазии для 
новой войны. Победа германского 
национал социализма, который 
является наиболее агрессивной 
разновидностью фашизма, пред­
ставляет собой не только победу 
партии, опирающейся на самый 
разнузданный шовинизм и ставя­
щий непосредственной своей іе -  
дью развязывание войны. Это — 
победа партии, которая провоз­
глаш ает без всякого стеснения, 
что ое непосредственная цедь — 
предпринять контрреволюционную 
войну против Советского Сойза, 
революционного движения рабоче­
го класса и национально освобо­
дительного движения угнетенных 
народов во всем мире.
Германский фашизм прикрыва­
ет свои провокации войны требо­
ванием освобождения и об'едипе- 
ния в ее і немцев, жявущмх в Ев­
ропе. В действительности задача,
в установлении своей гегемонии 
на европейском континенте, и 
он рассчиты вает достичь своей це­
ли, возглавив крестовый поход 
реакции против Советского Сою­
за
Это основное направление внеш­
ней политики национал-социализ 
ма подтверждается всей деятель­
ностью руководителей .третьей 
империи", всеми их действиями 
с тех пор, как  они пришли к 
власти. Упорный отказ подписать 
п акт , гарантирующий границы и 
мир в Восточной Европе,— вот 
одно из немаловажных проявле­
ний эт^й деятельности.
Гитлер в своей последней ре­
чи о внешней политике Герма­
нии, 21 м ая этого года, в речи, 
которая является  веріом лицеме­
рия и демагогии, еще раз под­
твердил, что вся политика няци- 
онад-социализма направлена к 
нападению на СССР. Мы не сто­
ронники окружения Германии 
или угнетения и насильственного 
отделения масс населения, гово­
рящих на взмецком язы ке. Мы—  
за полное освобождение, социаль­
ное и национальное, немецкого 
народа. Но освобождение немец­
кого народа начинается и неиз­
бежно должно начаться  с низвер­
жения фашистского режима. На-
!іодчі:ніл'шѳя рабочих и крестьян 
Германии варварскому режиму 
концлагерей, тюрем, пыток, не 
может быть борцом за  националь­
ное освобождение народов, гово­
рящих на немецком язы ке.
Германский фашизм пы тается 
создать реакционные блоки, под­
чиненные его завоевательным п л а­
нам, но|держивая в разны х стра­
нах самые реакционные партии 
и фашистские клики.
Первым конкретным актом 
этой поіитики было заключение 
пакта между германским паця- 
онал-со^иализмом и польским ф а­
шизмом в начале 19 3 4  года.
Все, что известно о пакте 
между Польшей и Германией, по­
казы вает, что речь идет об 
агрессивном договоре, который 
служит целям подготовки войны. 
Он стремится установить извест­
ную согласованность польской и 
! « рмансЕОЙ пр<магавды и деятель­
ность этих двух стран среди банд 
украинских контрреволюционных 
эмигрантов и контрреволю цион ой 
западно украинскбй буржуазии. 
Все это означает, что, подписы­
вая этот пакт, польский фашизм 
примкнул к плану территории ль-, 
ной экспансии Германии на во­
сток, к  преступному плану  втор­
ж ения в Советскую Украину и 
ее колонизации.
Я  не останавливаю сь на том 
факте, что соглашение между 
Польшей и Германией является  
соглашением, полным противо­
речий, которые особенно четко 
проявляются в последние дня в 
связи с вопросом о Данциге. З а ­
клю чая договор с кликами, пра 
вящими в Польше, германский 
национал-социализм ни на одну 
йоту не отказался от своих анти- 
пол'ьских требований, он лишь 
хотел завербовать помощников 
для своей преступной антисовет­
ской авантюры. Совершенно оче­
видно, что если бы германскому 
фашизму удалось с помощью 
польского фашизма укрепиться в 
Европе и осуществить хотя бы 
часть своиж территориально за- 
іватнических Стремлений, участи 
цодьского народа отнюдь- нельзя 
было бы позавидовать.
Соглашение с Польшей послу­
жило германскому национал-со­
циализму трамплином для рас­
ширения сети его интриг. Его
непосредственным следствием бы­
ло обострение угрозы чехословац 
кям границам, независимости 
Чехословакии и усиление, агрес­
сивности германского фашизма в 
его борьбо за  ликвидацию неза­
висимости балтййских стран.
Нагло откровенная помощь, 
которую гитлеровский фашизм 
оказывает развитию фашистского 
движения во всех странах, я вл я ­
ется составной частью этого ре 
акционного плана Используя 
внешние связи в своем воинст­
венном натиске, германский ф а­
шизм мобилизует и подстрекает 
все партии, стоящие за войну, 
во всей Европе от Англии до 
Б алкан , от Финляндии до Испа­
нии, от Голландии до Италии.
Таким образом, все бп&ее ясно 
вырисовывается в Европе груп ­
па капиталистических государетв, 
управляемых и направляемых 
самыми воинствующими, самыми 
реакционными силами непосред­
ственно заинтересованными в 
быстром развязы вании войны 
вообще и в частности войны, 
направленной против Советского 
Союза.
С другой стороны, вы деляется 
группа капиталистических стран , 
большей частью  сохранивших 
парламентский режим, которые 
более или Менее заинтересованы 
в сохранении мира.
Если сделать анализ взаимоот­
ношений между империалистиче­
скими державами, то мы прихо­
дим к следующим основным вы ­
водам :
1. Противоположность между 
капиталистическим миром и ми­
ром социализма продолжает оста­
ваться наиболее глубоким про­
тиворечием нынешнего историче­
ского периода.
2. Противоречие выраж ается 
теперь особенно резко в том, 
что империалисты^двух крупней­
ших стран — Германии и Японии 
— открыто призывают к  войне 
против Советского Союза, стре­
м ятся  создать блок ряда реак­
ционных и фашистских государств 
для подготовки этой войны, эти 
усилия поддерживаются и стиму­
лируются наиболее реакционны­
ми сдоями буржуазии крупней­
шей империалистической страны
майского фашизма и японского 
милитаризма неизбежно приводит 
к новому обострению всех меж­
дународных противоречий, 'но 
одновременно в к  размежевайню 
в политике великих империали 
стических держав, из которых 
некоторые заинтересованы в з а ­
щите статус-кво и во временной, 
условной защите мира.
Из 'всего этого, товарищи, вы ­
текает, что международная обета 
новка является особенно острой, 
особенно напряженной, что вой­
на может вспыхнуть в любой 
момент в любом месте и что 
всяк ая  война неизбежно вы льется 
в войну мировую"
Пз этого вытекает так ж е, Что 
отношения между великими им­
периалистическими державами 
развиваю тся таким образом, что 
в определенный момент при опре­
деленных условиях они могут 
яви ться  в определенной мере 
препятствием к  созданию нового 
блока держав для войны против 
Советского Союза. Это открывает 
значительные * возможности перед 
советской политикой мира.
Если верно, что существуют 
различия в позиции различны х 
стран, то мы не можем не учи­
ты вать их ігри определении на­
шей революционной стратегии и 
нашей тактики в борьбе против 
войны. Это абсолютно необходи­
мо.
В основу нашей революционной 
стратегии, а следовательно 
нашей борьбы против войны мы 
кладем концентрацию сил против 
японских милитаристов, угрожаю  
щих нападением на Советский 
Союз на восточных границах и 
стремящ ихся уничтожить завое­
вания китайской революции. Мы 
сосредоточиваем огонь против 
германского фашизма —  этого 
главного поджигателя войны в 
Европе
Мы стремимся использовать 
все наличия, которые существуют 
в позициях отдельных империа­
листических держав. Мы должны 
умело использовать их в интере- 
сах защ иты  мира, ни минуты 
не заб ы вая  о необходимости на­
править главный удар против 
врага в своей собственной стра­
не, против «своего» нмперіализ-
чие массы, трудящихся' крестьян, 
а  такж е мелкую буржуазию, ко­
торых пролетариат должен пове­
сти по пути превращ ения им­
периалистической войны в войну 
гражданскую против бурж уа­
зии.
Борясь за мир, мы тем са 
мым наилучшим образом защ и­
щаем. Советский Союз. H r для 
кого не может бы ть сомнения в 
том, что грядущ ая война, даже 
если бы опа н ач ал ась , к а к  вой­
на двух великих империалисти­
ческих держав между собой, как  
война какой-нибудь великой дер­
ж авы  против малой страны , не­
избежно будет иметь тенденцию
вы литься и неизбежно перейдет 
в войну против Советского Сою­
за. Каждый год, каждый месяц 
отсрочки является для нас г а ­
рантией того, что Советский Со­
юз сможет дать более сильный 
отпор нападению империалистов. 
Таким образом, наша борьба за  
мир непосредственно связы вается 
с политикой мира, проводимой 
СССР.
Дело мира и дело защиты Со­
ветского Союза становятся од­
ним и тем же делом, и не н ай ­
дется ни одного честного р аб о ­
чего, который отказался бы б о ­
роться за  него.
Политика мира Советского Союза
зом и капиталистическими втра- seTepy» »s отавит себе, совтоит ционал • соцналнстская іа р т и я , может иорождать только во іну
Англжи.
3. Агрессивная политика г е р -!м а . (Аплодисменты).
Наш центральный лозунг: борьба за мир 
и защита Советского Союза
Перед омерзительной действ;: Но мы знаем такж е, что все
вопросы развития человеческого 
общества в конечном счете ре­
шаются борьбою -  борьбою масс.
К тем широким массам, которые 
не желаю т войны мы обращаем 
свой призы в: ,,06‘едннім наши 
силы! Будем вместе бороться за 
мир! Организуем единый фронт 
всех тех, кто іо ч ет  защищать и 
сохранить мир” !
Борьба за  мир даже в самые 
тяжелые моменты не является 
безнадежной. Она пе безнадежна 
потому, что, борясь за мир, мы 
опираемся теперь на силу рабо­
чего класса, в руках которого 
наіодктся власть в СССР. Каж ­
дый месяц, каж дая неделя, ко
тельностью капиталистического 
м ір а , стремительно идущего к 
войне, многие миллионы муж ­
чин, женщин, молодежи, солдат 
с тревогой спрашивают себя: 
неужели же наш а участь предо­
пределена роковым образом? 
Нельзя ли о .врати ть  этот гро­
зящий нам ужасающий бич?
Мы, коммунисты, авангард 
рабочего класс, можем дать от­
вет на этот вопрос. Мы знаем, 
что война является неизбежным 
спутником капиталистического 
режима. Капиталистическое об­
щество, которое основано на 
аксплоатации человека чедовѳ 
ком ■ на погоне за  прибылью,
громадную ценность для  челове­
чества. Учитывая самые затаен­
ные стремления масс и насущ ­
ные интересы всего человечест­
в а , Коммунистический Интерна- 
циояал возглавляет п оіод в з а ­
щиту мира і  Советского Союза. 
Лозунг мира становится нашим 
центральным лозунгом в борьбе 
против войны.
Товарищи, ны яе только не 
скрываем лозунга превращения 
империалистической в о й н ы  в 
граж данскую  войну, который в 
случае войны остается основ­
ным, центральным лозунгом 
большевиков, но, упорно борясь 
за  мир, мы ю тим в результате 
м о й  борьбы об‘вдінить вокруг
Я думаю, что пет ни одного 
трудящегося, что -н ет  никого, 
кто сомневался бы в том, что 
политика Советского Союза есть 
политика мира. П тот ф акт , что 
Советский Союз ведет политику 
мира, не явл яется  чем-то слу­
чайным, не связан  с какой-либо 
преходящей к о гю н кту р о й . Эта 
политика— явление .органическо 
го порядка, из самой природы 
советской власти  вытекающее, 
из всей истории ее развити я, нз 
всего того, что она собой пред­
ставляет, из всего того, что она 
делает.
Благодаря этой мирной поли­
тике Советскому Союзу удава­
лось до сих пор разруш ать все 
планы изоляции и окружения, 
которые замы ш ляли против него 
империалисты. Все маломаль- 
ски значительные империалисти­
ческие государства вынуждены 
были установить дипломатичес­
кие сношения с Советским Сою­
зом. СССР заклю чил п акты  о 
ненападении со всеми гран и ча­
щими с ним странами, за  исклю­
чением Японии, отказавш ейся от 
заключения подобного п акта .
Начиная с Генуэзской кон­
ференции и кончая конференци- 
по разоружению, СС6Р всегда 
решительно ставил вопрос о
полном разоруж ении. После то 
го, к а к  его предложения о п ол ­
ном разоружении были отверг­
нуты , СССР выступил с предло­
жением частичного разоруж ения, 
борясь до конца за  уменьшение 
опасности войны.
Пз исторически обусловленной 
неизбежности нападения империа­
листов на социалистическое го- 
сударс*во, на которую указы вал  
Іен и н  уж е в 19 1 6  году, кото­
рую он сформулировал еще в 
1915  году, вы текает необходи­
мость для  СССР обороняться и 
иметь для  этом целм мощную 
армию.
Международный нролетар іат 
знает и понимает, что не будь 
Красной армия, человечестве 
давно уж е было бы вовлечено 
в бездну войны; он понимает, 
что существование этой мощной 
силы явл яется  гарантией мира 
и победы рабочего класса.
Я уверен, что выраж у волю 
всех присутствующих на этом 
конгрессе, волю трудящ ихся все­
го мира, посылая наш востор­
женный привет Красной армии
Да здравствует рабоче-кре- 
етьян ская  Ір а с н а я  армия, оплот 
мира, армия социализма и рево­
люции, надежда трудящ ихся все­
го мира! (Б урны е, продолжмтедь- 
нне аплоднементн).
Договоры о взаимной помощи 
и международный пролетариат
тору» мы выигрнваем, имеет революционного авангарда рао«-
Товарищи, поскольку мирная 
политика Советского Союза пред­
полагает учет пролетарским го- 
су царством протнворечій между 
капиталистическими странами, ее 
пределы в той или иной мере 
определяются размахом , остротой 
и характером этих протяворе 
чип; ее конкретные формы не 
могут не меняться в зависимости 
от изменения во всей междуна­
родной обстановке.
, СССР сделал значительны й шаг 
к сближению с некоторыми ма- 
лы на слабыми государствами, 
независимости которы х, как  мы 
уже упоминали, угрожаю т воен 
ныа планы германского фашизма. 
Сближение с этими государства- 
ми, для которых агрессия н а ­
ционал-социализма является  чрев 
вычайно конкретной а серьезной 
опасностью, привело, к ак  вы 
знаете, к выработке определения 
агрессора.
Предложение о заключении 
восгочіого п акта  о ш о  «делай»
после установлен*я определения
агрессора. Это предложение, ос­
нованное на признании недели­
мости мира, невозможности етде-'4 
лять военную опасность, грозя­
щую на востоке Европж, • от 
угрозы  войны на западе, должно 
было в реіудьтате прижать к 
стене всех поджигателей войны я 
сплотить всех друзей мира, кто 
бы они не были.’
Как известно, проект восточ­
ного п акта  был отвергнут иод- 
ж игателямя войны, и это должно 
было вы звать установление осо­
бенно тесной евязи тежду С*-, 
ветским Союзом и государствами, 
заинтересованными в активном 
противодействии нынешним агрес­
сорам, что и привело к  заклю че­
нию договора о взаимной помо­
щи между Советским Ссюиом. 
Францией и Чехословакией.
Заключенные Советским Союв*м 
договоры ѳ взаимной помет* — 
это серьезные акты  водож ітедь- 
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ной политики, направленной яа 
силоченне всех сил, какие толь 
во можно привлечь в этот мо 
мент к активной защите мира.
С точки зрения теоретической 
не может вызывать сомнения 
возможность в определенных ус* 
лови я і  соглашения, предусмат­
ривающего даже военное сотруд­
ничество между пролетарским 
государством и каким-нибуді 
капиталистическим государством 
66 этом іенин ляеал неодно- 
кратно.
В мае 1918 года, когда англо 
французская коалиция сделала 
вредл«жение Советской республи­
ке е военном соглашении, ЦЕ 
■нартии большевиков отклонил 
это нредложенне, по соображе­
ниям ие принципиального харак­
тера, а политической целесооб­
разности, не считая такое согла- 
щение полезным при существо 
вавшей тогда обстановке.
«Отнюдь не отказываясь,— 
ниеал тогда Ленин,—вообще от 
военных соглашений с одной из 
империалистических коалиций 
в ретив другой в таких случаях, 
когда это соглашение, не наму­
т и  основ советской власти, 
могло бы укрепить ее положение 
и нарализовать натиск на нее 
какой-либо империалистической, 
державы, мы в данный момент 
і е  можем пойти на военное сог 
лашеніе с англо-фрайцузской 
коалицией» (Денвн, собр. сочи­
нений, том XXX, стр. 384, 
2-е изд.).
Позиция большевиков по это­
му вопросу, товарищи, таким 
образом совершенно ясна.
Для вас является совершенно 
бесспорным, что цели мирной по­
литики Советского Союза и цели 
политики рабочего класса и ком­
мунистических партий капитали­
стических cjpae вполне тождест­
венны. Никаких сомнений на 
этот счет в наших рядах вет и 
выть не может. И мы защищаем 
не только Советский Союз, вооб­
ще, но отстаиваем конкретно 
всю его политику и каждый его 
акт. Но это тождество целей от­
нюдь не означает, что в каж ­
дый данный момент, во всех 
действиях и по всем вопросам 
должно существовать полное сов­
падение тактики пролетариата и 
компартий, которые еще борются 
за власть, с конкретными такти­
ческими мероприятиями советско­
го пролетариата и В Щ б ) , уже 
осуществляющих власть в Совет 
ском Союзе.
Можно привести множество 
примеров отсутствия совпадения 
позиций пролетарских партий в 
различных странах, но какому 
нибудь конкретному вопросу.
Возьмем, например, политику 
партии большевиков в 1917 го 
ду, после Февральской революции. 
В тот период задачей рабочего 
класса и его революционного 
авангарда во всем капиталисти­
ческом мире была борьба за 
превращение империалистической 
войны в войну гражданскую про 
т ів  буржуазии, т .-е. за революци­
онное свержение капиталистиче­
ского строя. Но после Февраль­
ской революции в России поло­
жение рабочего класса было 
иным, чем в других странах.
Была ли цель, за которую бо­
ролись большевики в России и 
социал-демократы в других стра­
нах, одинакова? Да, цель была 
одинакова. Но разве в тот кон­
кретный момент позиции больше­
виков в России и революцион­
ных социал-демократов в других 
странах г, этом основном вопро­
се об отношении к правительству 
полностью совпадали? Нет, тако 
го совпадения не,бы ло, и отсут­
ствие его обгонялось различной 
степенью развития революцион­
ной борьбы ж различным соотно­
шением классовых сил в разных 
странах.
По этой же причине Ленин 
пишет, что большевики при Цере­
тели и Керенском не были уже 
пораженцами, хотя главной 
целью их политики попрежнему 
оставалось превращение имперн 
алистической войны в войну граж ­
данскую. И в этой области одж 
наковая революционная политика, 
рабочего класса во всех странах 
требовала после Февральской ре­
волюции, при правительстве Ке­
ренского— Церетели, тактики, от­
личной от тактика пролетариата 
т е і капиталистических стран, где 
революция ещѳ не продвинулась 
так далеко вперед.
Наши товарищ* нз компартия 
Франции н компартии Чехосло­
вакии поняли, что их политика 
должна определяться тем же мар­
ксистско-ленинским методом, тре­
бующим учета конкретной обста­
новки.
Поэтому обращаясь к буржу­
азии своих стран, они могли и 
должны были ей сказать следую­
щее: «Вы, господа, подписал» 
договор—ограниченный договор 
— с рабочим классом Советского 
Союза, который держит в своих 
руках власть. Но с рабочим клас­
сом нашей страны, с нами, вы 
никакого договора не заключили, 
У нас нет никакой гарантии, 
что вы не используете вашу ар 
мию, которая продолжает оста­
ваться классовой армией, протвв 
рабочего класса нашей страны, 
протів колониальных народов, 
наших союзников, в борьбе с 
империализмом.
По всем ятям причинам мы, 
господа, не можем ни голосовать 
за ваши военные бюджеты, на 
отказываться от борьбы против 
вашего правительства. Это, од­
нако, не означает,— заметьте 
себе,— что мы не интересуемся 
договором, который вы заключи­
ли с Советским Союзом, н что 
нам, безразлично как  вы будете 
этот договор проводить. Мы зна­
ем, что среди вас имеются про­
тивники этого договора, что 
есть часть буржуазіи, которая 
хотела бы разорвать его. Мы же 
будем отстаивать этот договор 
всеми силами потому, что он 
является орудием борьбы за мир 
и в защиту Советского Союза. 
Мы будем в парламенте голосо­
вать за заключение этого до­
говора, и мы будем разоблачать 
всякие попытки проведения по­
литики, которая отличается или 
противоречит вытекающим жз 
этого договора обязательствам*.
Те, кто пе понимает глубокой 
внутренней цельноетж этой по­
зиции, позиции, на которой сто­
я т  наши товарищи во Франции 
ж Чехословакии, никогда ничего 
не поймут в действительной диа­
лектике событий и в революци­
онной диалектике, хотя бы и 
мннли себя высокообразованными, 
логически мыслящими людьми, 
каким мнит себя, например, 
Леон Блюм. Но массы поняли 
нашу революционную диалекти­
ку, как сообщили нам в своих 
речах товарищи из компартии 
Франции ж компартии Чехосло­
вакии,— и это для нас вполне 
достаточно. (Аплодисменты).
Окончание в след. №
о т в е т ы  н а  п т ъ т
На заметку .Грубое нарушение 
устава сельхозартели", помещен- 
н ую в газето .Под знамевеч Лени­
на" от 6 рвгусіа в № 176, зав. 
райзо сообщает, что факты, ука­
занные в заметке, подтвердились
Прокурор Первоуральского рай­
она ва заметку, помещеаную в 
газете {.Под знаменем Левина" 
от 24 июля в Л"; 165), °°Д заго­
ловком . Избавьте от хулигана му­
жа*, сообщает, что Макаров прив-
волностью. Председателю колхоза локается к уголовной ответствев-
, Коммунар* Ржанн ’кову об'явлен 
выговор. Парторг Матвеев поста­
новлением бюро райкома преду­
прежден. З ав . райзо
Полежанкин.
Посіройкои Трубстроя на поме- 
щешную заметку в газете,Под зна­
менем Левина" в .N* 173 от 3 ав­
густа сообщает, что факты, ука­
занные в заметке, верны. С насто­
ящего времена все кино- картины 




На заметку, помещенную в газе 
ае „Под знаменем Левана* от 27 
июля в J4 167, под заголовком 
„Не выдают премию* директор 
Трубзавода сообщает, что факты, 
указанные в заметке, подтверди­
лась полностью. Премия Талалае- 





ностн ао ст. 74 У.К.
Прокурор Е ем ек и к й .
На заметку, помещенную в га­
зете „Под знаменем Ленин»* от
20 июля в № Іб і под заголовком 
„Ждем образцовых детяслой",пред­
седатель завкома Хромпика сооб­
щает, что помещение для детяс- 
лей ремонтируется. Производится 
штукатурка н покраска стен и по­
лов. Для площадки дом готов, 
создана комиссия для приема, по­
сле чего будут вселены детй с 
площадки во вновь отстроенное 
помещена*.
Зам . пред Ф ЗК  
Донрачев.
Партком Трубзавода на заметку, 
г вмещенную в газете от 16 апре­
ля в 87 под заголовком „Без­
заботность профорга Трубзавода*, 
сообщает, что за бездеятельность 
в подготовке к посеву индивиду­
альных огородов профорг холодно 
го gexa Борисов А. Н. о работы 
снят.
Не дают путеш  
в дон отдыха
Р а б о ч и м  Б н л и м б а е в с к о г о  
л е с п р о м х о з а  о ч е н ь  м а л о  
д а ю т  п у т е в о к  в д о м а  о т ­
д ы х а .  В э т о м  г о д у  ни  о д ­
н о г о  р а б о ч е г о  н е  п о с л а н о  
н а  о т д ы х .
Н е у ж е л и  р а б о ч и е  Л П Х  
х у ж е  р а б о ч и х  д р у г и х  з а ­
в о д о в  и л и ш е н ы  в о з м о ж н о ­
с т и  о т д о х н у т ь ?  Н. Попов
Кто будет 
отвечать?
Б и д и м б а е в с к и й  з а в о д  п о ­
к у п а е т  у  л е с п р о м х о з а  д р о ­
в а . Н о  о н и  б о л ь ш е  в о р у ю т , 
ч е м  п о к у п а ю т  з а  д е н ь г и .
9 -го  и ю л я  б р и г а д и р у  
П л и т о в у  б ы л о  о т в е д е н о  
200  к у б о м е т р о в  л е с а ,  н о  он  
у в е з  350 к б м . Б ы л  с о с т а в ­
л е н  а к т , н о  м ер  к  н е м у  н и ­
к а к и х  н е  п р и н я л и
И н т е р е с н о , к т о  ж е  б у д е т  
о т в е ч а т ь  з а  н е х в а т к у  д р о в ?
Скарыним.
' £  кт ФеРт Чии п0 себестоимости
С в ы ш е  м и л л и о н а  р у б л е й  
в о з в р а щ а е м  г о с у д а р с т в у
193$  г. з а в о д  о т к а з а л с я  о т21 а в г у с т а  в к л у б е  им. 
Л е н и н а  Х р о м п и к а  о т к р ы  
л а с ь  о б щ е з а в о д с к а я  к о н ф е ­
р е н ц и я  п о  с е б е с т о и м о с т и  
в ы п у с к а е м о й  з а в о д о м  п р о ­
д у к ц и и .
В  п е р в ы й  д е н ь  с  о т ч е т ­
н ы м  д о к л а д о м  о р а б о т е  за 
в о д а  з а  7  м е с я ц е в  1935 
г о д а  в ы с т у п и л  г л а в н ы й  б у х ­
г а л т е р  т о в . Ф е т и щ е в . В 
б о л ь ш о м  д о к л а д е  о н  п о д ­
р о б н о  п р о а н а л и з и р о в а л  р а ­
б о т у  з а в о д а . ,  о т м е т и л  и м е ­
ю щ и е с я  д о с т и ж е н и я  и н е ­
д о с т а т к и .
Х р о м п и к о в о м у  з а в о д у  
г о с у д а р с т в о  у с т а н о в и л о  г о ­
д о в у ю  д о т а ц и ю  в с у м м е  5 
м л н ., 100 т ы с я ч  р у б л е й .  В
ч а с т и  д о т а ц и и  в с у м м е  і 
м лн  100  т ы с . р у б л е й . НІ 
1-е а в г у с т а  и з э т о й  су м м ы  
п о к р ы т о  у ж е  б о л е е  700 р у ё  
л е й . ,Э т а  э к о н о м и я  п о л у ч е ­
н а , п г в н ы м  о б р а з о м , з |  
с ч е т  з а в о д а  №  2, анергЩ * 
ц е х а , т р а н с п о р т н о г о  и м е ­
х а н и ч е с к о г о  ц е х о в ,
Н о  н е к о т о р ы е  ц е х и  е щ  
р а б о т а ю т  в у б ы т о к  г о с у  
д а р с т в у .  Т а к ,  з а в о д  №  * 
з а  9 м е с я ц е в  1935 г о д ; 
д а л  7 5  т ы с я ч  рублет ' 
у б ы т к а .
Э т о  т р е б у е т  о с о б о г о  вн в  
м ан и я  к  р а б о т е  о т с т а ю щ и ?  
ц ех о в .
ѵ В. К.
Почему нет товаров ширпотреба?
П о ч е м у  в П е р в о у р а л ь  
с к о м  р а й о н е  н е т  т о в а р о в  
ш и р о к о г о  п о т р е б л е н и я ?
А  п о т о м у , ч т о  н а ш и  з а ­
в о д с к и е  у т и л ь ц е х и  н е  \  вы  
р а б а .т ы в а ю т  и х , н е с м о т р я  
н а  т о , ч т о  в с е  в о з м о ж н о  
с т и  д л я  э т о г о  е с т ь .
В о з ь м е м  к  п р и м е р у  у т и л ь  
ц е х  Т р у б с т р о я .  С ю д а  е ж е д ­
н е в н о  п р и х о д я т  т о н н ы  
у т и л ь с ы р ь я  и з  р а з н ы х  ц е ­
х о в  и с р е д и  э т о г о  у т и л я  
б ы в а е т  м н о г о  х о р о ш и х  в е ­
щ е й . Н о  э т о  в с е  б е з  р а з ­
б о р а  о т п р а в л я е т с я  н а  П е р ­
в о у р а л ь с к и й  м а р т е н  д л я  
п е р е п л а в к и .
П р и  р е м о н т е  п > ч е й  й 
т р у б с т р о е в с к и х  б а р ак а .^  
в ь ю ш к и  б ы л и  з а м е н е н ы  по 
п о л з у ш к а м и  и 250  штуи^ 
и х  о т п р а в и л и  в у т и л ь ц е ? : 
д л я  р с п о л ь з о в а н и я .  Н о  в м е ­
с т о  э т о г о  в с е  они п о ш л и  
в м а р т е н о в с к у ю  п еч-. на 
п е р е п л а в к у .
К |г д а  н а ч а л ь н и к  п о д ­
с о б н ы х  п р е д п р и я т и й  т о в  
Ч е р н ы х  д а л  з а я в к у  на 4 0 0  
ш т . в ь ю ш е к , т о  и х  с т р у ­
д о м  у д а л о с ь  д о с т а т ь .  Н а ­
д о  у л у ч ш и т ь  р а б о т у  
у т и л ь ц е х а .
Кузнецов.
Завтра д е т с к и й  праздник
М  августа с 11 часов проводится большой 
детский физкультурный праздник на стадионе 
Хромпика. 
Программа: бег, прыжки, метание гранаты. 
Еа Первоуральском пруду плавание и греб­
ля.
ры.
Художественное обслуживание: танцы, иг- 
В Спартаки где принимают участие детские
Партор.- Трубзавода
^ _____
футбольные команды Свердловска и Тагила.
О представлении сведений по коновознинам 
организациями, учреждениями и предприятиями
Обязательное постановление M i l  
Первоуральского городского совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов
О т  2 d  а в г у с т а  1935  г о д а .
1. Обязать руководителей всех предприятий, организации, 
учреждений г. Первоуральска своевременно представлять в горфо 
сведения на 1 число каждого ы-ца о коммерческих операциях; 
частных лип, иодрядах, поставках и оказанных услугам частных: 
сектором.
2. Обязать предприятия, пользующиеся услугами частного 
гужтранспорта, при прнемке на работу кововозчиков, требовать о» 
последних пред'явления реі истрационньіх удостоверений от горфо.
При производстве расчета за выполненные работы коно- 
возчнками, бухгалтера расчетных столов обязаны проверять упла­
ту конововчиками гоеналогов и в случае наличия недоимок расче­
ты таговых должны производиться только с разрешения горфо.
3. В соответствии сост. 32 положения о подоходном налоге с 
частных лиц, обязать руководителей предприятий, пользующихся 
транспортом частных коковозчиков, сообщать о наличии работаю­
щих кововозчиков на 1 число «аждого месяца, а  также с 1 янва­
ря по 1 августа с . г. (форму сведений, предоставленную горфо 
утвердить).
4. На руководителей предпр^тяй , вѳ выполнивших на' тя* 
щего обязательного постановления, налагать Штраф до 100 руо.
З а  непредставление сведений ила за представление заведо­
мо ложных сведений, указанных в пунктах 1 и 3-м настоящего обя­
зательного постановления, виновные привлекаются к уголовной от­
ветственности на основании ст. 34 положения о подоходном нало­
ге с частных лиц.
Наблюдение за выполнением настоящего обязательного по 
становления возлагается на городской фииасовый отдел и членов 
фиианеою-бюджлтной секции городского совета.
Председатель горсовете ЗелеііМИИ. Секретарь ПОРТИОВ-
Врид. редактора ПЕНКИН.
/
